


































































































































Ⅳ．お わ り に
本稿では，平成30年10月に開館予定の札幌文化芸術劇場の概要について論じてきた。札幌文
化芸術劇場は道内初の高機能ホールとして，今まで道内では殆ど鑑賞できなかった国内外の本
格的なオペラやバレエ作品の鑑賞機会を提供し，舞台芸術の振興と普及を図る意味において画
期的である。もう一つの大きな目標である札幌発のオリジナル作品の制作，上演，発信につい
ては課題が多いと考える。優れたオリジナル作品の制作は，地元の表現者を，地元の観客を，
地元の芸術監督やプロデューサーを，地元の舞台技術者を育ててこそ実現するのであり，札幌
市はそのための予算やマンパワーを手厚く継続的に配分しなければならないと考える。例えば，
劇場側の主導による複数の文化団体が共同して参加できる企画立案の工夫や制作面でのサポー
ト，小劇場機能を持つ大練習室を活用した規模の小さな事業の展開，舞台芸術に親しむ市民を
育てるためのワークショップや出前講座の継続的な実施など息の長い活動が必要である。
しかしながら，札幌芸術文化劇場を中核とした札幌市民交流プラザの活動は始まったばかり
である。文化芸術の振興を通じて都心に新たな賑わいを創出しようとする試みは，文化関連複
合施設であるからこその可能性を秘めており，今後の活動の推移に注目していくこととしたい。
［文献・出典］
＊1 Ⅱ．札幌市民交流プラザ・札幌文化芸術劇場建設の経緯については以下を参考にした。
札幌市（平成27年）：（仮称）市民交流複合施設管理運営基本計画（案） P1・2
札幌市（平成25年）：（仮称）市民交流複合施設整備基本計画 P1・2・10～29
＊2 Ⅲ．札幌文化芸術劇場の施設概要については以下を参考にした。
札幌市民交流プラザ公式HP https://www.sapporo-community-plaza.jp
＊3 図1：札幌文化芸術劇場平面図については以下から作成した。
札幌市民交流プラザ公式HP https://www.sapporo-community-plaza.jp
＊4 図2：大練習室（クリエイティブスタジオ）平面図については以下から作成した。
札幌市民交流プラザ公式HP https://www.sapporo-community-plaza.jp
＊5 Ⅲ．札幌文化芸術劇場の事業については以下を参考にした。
札幌市（平成27年）：（仮称）市民交流複合施設管理運営基本計画（案） P15～18・31～32
札幌市民交流プラザ公式HP https://www.sapporo-community-plaza.jp
＊6 表1：札幌文化芸術劇場オープニングシリーズ演目は平成30年1月31日現在である。
（付記）
本研究は，平成29年度北方圏学術情報センターの助成を受けて行われている。
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